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numerosas obras didácticas y lexicológicas, entre las que pode­
mos citar: “A Guide to Patterns and Usage in English”, “Ox­
ford Progressive English for Adult Learners” y  “The Teaching 
of Structural W ords and Sentence Patterns”.
Al saludar a tan distinguido visitante, este “BOLETIN” se 
complace en registrar en sus páginas la noticia de tan importan­
tes eventos de cultura en nuestro INSTITUTO PEDAGOGICO.
R. P-D.
RAFAEL MARIA BARALT
Ya estaba en prensa la presente publicación cuando Venezue­
la entera, y muy particularmente su nativa región zuliana, se 
puso de pie para recordar, en la fecha en que se cumplía el pri­
mer centenario de su muerte, la egregia personalidad de RA­
FAEL MARIA BARALT.
Nacido en Maracaibo, el 3 de julio de 1810, “con la revolu­
ción” —como ha dicho de él Rufino Blanco-Fombona— su for­
mación intelectual tuvo lugar en Santo Domingo primero y luego 
en Bogotá, donde obtuvo la Licenciatura en Latinidad, Filosofía  
y Leyes.
En la década que siguió a la separación de Venezuela de 
la Gran Colombia escribió su “Resumen de la H istoria de Vene­
zuela” — indudablemente, su libro más duradero— que publicó 
en París en 1841. Un poco por azar llegó a España en 1843, y 
allí, donde habría de quedarse hasta el fin de sus días, escribió 
entre otras, algunas académicas odas, pero sobre todo, el “Diccio­
nario de Galicismos”, que le valió, a la muerte de Donoso Cortés, 
Marqués de Valdegamas, el honor de su incorporación, como 
Miembro de Número, a la Real Academia Española de la Lengua.
A la vigencia vertical de este procer civil que fué Rafael 
María Baralt — de la misma estirpe intelectual que los Fermín 
Toro y los Cecilio Acosta—  deben los venezolanos de hoy el ca­
riño y la veneración, que por la fecundidad de su vida y de su pen­
samiento, supo ganarse.
Este “BOLETIN” se asocia al homenaje que, con motivo de 
conmemorar los cien años de su desaparición física, se le ha 
rendido al cantor de la “Tierra del sol amada. . . ”.
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Julio - Diciembre, 1959
Julio 23, 9 a. m.
Sesenta maestros, de dieciséis países americanos, después de 
haber realizado un curso de diez meses, en el Centro Interame- 
ricano de Educación Rural de Rubio (Estado Táchira), y  de 
regreso a sus respectivos países, visitaron el INSTITUTO PEDA­
GOGICO. En acto efectuado con motivo de su visita, en el Audi­
torio, hicieron uso de la palabra el Pbro. Dr. y  Prof. Manuel 
Montaner Solazar, Director del plantel; el Prof. Rafael Bardales, 
Director del Centro; el Dr. Zakharis Sariola, Profesor de Socio­
logía y Técnica de Investigación del Centro; y algunas de las 
maestras visitantes para pedir información sobre el funciona­
miento y estructura del INSTITUTO PEDAGOGICO, que les 
fué dada ampliacente por el Pbro. Dr. Montaner Salazar.
Setiembre 25, 5 p. m.
En la Sala de Profesores del Instituto tuvo lugar el bautizo 
de la Revista de Pedagogía, que editada por el Departamento 
del Instituto del mismo nombre, entró en circulación reciente-
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mente, en su primera entrega. Tomaron la palabra en dicho acto 
el Pbro. Dr. y  Prof. Manuel Montancr Salazar, Director del INS­
TITUTO PEDAGOGICO, el Dr. y  Prof. Elio Gómez Grillo, Jefe 
del Departamento de Pedagogía y Director de la nobrada publi­
cación. Correspondió a la Profesora Priscilla González Palacios, 
Secretaria del Instituto, derramar sobre las páginas de la revista 
el “champagne” de estilo.
Noviembre 16, 10,45 a. m.
Invitado por el Departamento de Inglés del INSTITUTO PE ­
DAGOGICO, el Prof. A. S. Hornby, bajo los auspicios de la Uni­
versidad de Oxford, el Consejo Británico y el Instituto Cultural 
Venezolano Británico, dictó la primera de un ciclo de cuatro 
charlas sobre las más recientes normas metodológicas en la en­
señanza dél Inglés. La presentación del orador estuvo a cargo 
del Prof. Rafael Herrera, Jefe del Departamento de Inglés del 
Instituto. Auditorio.
Noviembre 18, 10,45 a. m.
Segunda charla del Prof. A. S. Hornby. Auditorio.
Noviembre 19, 5,45 p. m.
Tercera charla del Prof. A. S. Hornby. Auditorio.
Noviembre 20, 10,45 a. m.
Cuarta y última charla del Prof. A. S. Hornby. Auditorio.
Noviembre 23, 8 a. m.
A fin de dar la recepción a los estudiantes que ingresaron al 
INSTITUTO PEDAGOGICO para cursar estudios, en fel turno 
de la mañana, durante el presente año escolar, se efectuó en el 
Auditorio un acto, en el que se cumplió el siguiente programa:
1" Palabras de apertura del Prof. José R. Almea, Subdirec­
tor del Instituto.
29 Palabras de bienvenida, a nombre del estudiantado, del 
alumno Carlos García Maneiro.
3" Palabras del Dr. y  Prof. Elio Gómez Grillo, Jefe del De­
partamento de Pedagogía.
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4I? Palabras de clausura del Pbro. Dr. y  Prof. Manuel Monta- 
ner Salazar, Director del establecimiento.
Acto similar se efectuó a las tres de la tarde del mismo día, 
con el objeto de dar la bienvenida a los nuevos inscritos del tur­
no de la tarde.
Noviembre 21, 7,30 p. m.
Organizado por el Departamento de Castellano, Literatura 
y Latín del Instituto, en la estación televisora Televisa tuvo lu­
gar un coloquio sobre el pensamiento pedagógico de Andrés 
Bello, en el cual tomaron parte el Pbro. Dr. y Prof. Manuel Mon- 
taner, Director del Instituto; el Dr. Virgilio Tosta, y  el Prof. 
Oscar Sambrano Urdaneta, quienes se refirieron a diferentes 
facetas de la obra educativa del gran humanista americano. La 
presentación del coloquio estuvo a cargo del Prof. Mario To- 
rrealba Lossi, Adjunto de Relaciones Públicas del INSTITUTO 
PEDAGOGICO.
Noviembre 21, 9,30 p. m.
En el Teatro Municipal, como homenaje del INSTITUTO 
PEDAGOGICO a Don Andrés Bello, se llevó a cabo un Concierto 
de la Orquesta Sinfónica Venezuela, bajo la dirección del maes­
tro chileno Víctor Tevah. El concierto se rigió por el siguiente 
programa:
I
1) “Sinfonía 104” (Londres), de Haydn.
2) “Fantasía sobre un tema de Tomás Tallis”, de V. 
Williams, para cuarteto de solista y dos orquestas de 
arcos.
II
3) “Concierto para guitarra y orquesta”, de Antonio Lauro. 
Solista: el autor.
4) Obertura de los “Maestros cantores”, de Ricardo Wagner.
Noviembre 30, 10 a. m.
Con motivo de la realización de la Semana de la Salud Men­
tal organizada por la Liga Venezolana de Higiene Mental, la 
Dra. Lya Imber de Coronil dictó en el Auditorio, para el alum­
nado del Instituto, una conferencia que versó sobre el tema: 
“Papel del m aestro en la formación del niño”. La presentación 
de la conferenciante estuvo a cargo del Prof. Ramón Piña-Daza, 
Director de Cultura, Publicaciones y Relaciones Públicas del 
Instituto.
Diciembre 1.6, 8 a. m.
Organizado por las autoridades del Instituto, con la colabo­
ración material de la Sociedad Bolivariana de Damas, se efec­
tuó el reparto navideño de juguetes a los niños que habitan el 
Barrio “Brisas del Paraíso”. El reparto estuvo seguido de una 
fiesta infantil, durante la cual se rompieron varias piñatas, en 
los patios del Instituto.
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